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 En centros 
 Con los parados con títulos universitarios 
   
Análisis………………………………………………………………………..…... 14 
 Análisis de las encuestas 
¿Qué crees que va a ayudarte más en el futuro: un ciclo formativo o una 
educación universitaria? 
¿Crees que con una educación universitaria puedes conseguir un trabajo 
fácilmente al terminar la universidad? ¿Crees que las opciones 
profesionales varían según tengas una educación en España o en el 
extranjero?  
¿Qué opinas de la situación económica del país actualmente? ¿Cómo 
influye esto en tus planes para el futuro?  
¿Dónde crees que resulta más fácil encontrar trabajo: en España o en el 
extranjero? ¿Por qué crees que se puede encontrar trabajo más 
fácilmente en ese sitio?  
¿Los títulos universitarios se valoran de igual manera en la actualidad 
que hace 10-15 años?  
¿Qué tipo de trabajo y vida te gustaría tener y qué necesitas hacer para 
conseguirlo? 
¿Qué opinas del cómic? 
 Análisis de las sesiones con los alumnos 
  Prestigio en la formación universitaria  
  Estudia lo que te guste 
  Ignorancia de todas las opciones de futuros estudios 
  Razones económicas pueden discriminar 
  Hay que marcharse para encontrar trabajo 
  La universidad falta 
 Análisis de las entrevistas con los profesores 
  Estudia lo que le guste 
  Idiomas y viajar mejoran futuras posibilidades 
  Estado económico da patadas al futuro del alumnado 
  La universidad: preparados… listos… ¿No? 
 Análisis de las entrevistas con los parados 
Estudia lo que te guste 
Idiomas y a marcharse fuera 
Estudios a continuación: más formación necesaria 
Poca esperanza laboral 
Preparación universitaria puede ser mejor 
 Conclusión del análisis 
  Presión social 
	    Idiomas y viajar 
  Poca esperanza laboral 
  Efectos del estado económico 







 Material Etnográfico en Bruto……………………………………… anexo 1 
 Con los alumnos 
   Colegio de la Inmaculada Concepción 
    Primera sesión 4° de la ESO  
    Segunda sesión 4° de la ESO  
    Primera sesión 2° de Bachillerato  
    Segunda sesión 2° de Bachillerato  
   IES Rosario Acuña 
    Primera sesión 4° de la ESO  
    Segunda sesión 4° de la ESO  
    Primera sesión 2° de Bachillerato  
    Segunda sesión 2° de Bachillerato  
  Con los profesores 
   Colegio de la Inmaculada Concepción 
   IES Rosario Acuña 
  Con los parados 
   Psicóloga, 29 años 
   Empresario, 31 años 
   Enfermera, 28 años 
   Ingeniero, 23 años 















Este estudio intenta investigar cómo la crisis económica, que ha empezado 
oficialmente en el año 2008, afecta las decisiones y valores de los jóvenes españoles (y en 
concreto jóvenes de Gijón, Asturias) sobre la educación superior desde un punto de vista 
etnográfico y antropológico. Intenta ir más allá de los números generales y mostrar qué 
piensan y cómo actúan los individuos.  
El estudio investiga alumnos de 4° de la ESO y 2° de Bachillerato y profesores de 
dos centros: uno publico, IES Rosario Acuña, y uno concertado-privado, el Colegio de la 
Inmaculada Concepción. También investiga parados (menores de treinta y cinco) que 
tienen títulos universitarios de distintas carreras. Con los tres grupos, la investigación 
intenta dar una vista global de la situación y de los valores de la nueva generación 
gijonesa sobre la educación superior. 
Para lograr la meta de entender, describir y analizar los valores de la educación 
universitaria, uso el trabajo etnográfico y la antropología cómo método.  La metodología 
de la investigación está inspirada y guiada en parte por dos libros: Aprendiendo a 
trabajar. Cómo los chicos de la clase obrera consiguen trabajos de clase obrera, de Paul 
Willis1; y Tristes Institutos de Juan Antonio Contreras Hernández, Adolfo García 
Martínez, y Adolfo Rivas Fernández2. Y en parte, por el estudio de David Poveda, 
Literary Artifacts and the Semiotic Landscape of a Spanish Secondary School3. El estudio 
explica la metodología de la etnografía, muestra una parte de los datos etnográficos en 
bruto, y analiza el trabajo de campo de una manera relevante a esta investigación. 
Finalizo con una conclusión sobre la información obtenida y el análisis realizado tras la 
investigación de este trabajo. 
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